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PREFACI 
 
 
En aquests annexes, i recollim tots els plànols facilitats per les promotores durant 
l’estudi de mercat i també totes les enquestes realitzades. 
 
És per això, que aquí els adjuntem amb dues parts, la dels plànols i les enquestes, ja 
que sense aquests, haguera estat impossible realitzar el treball. 
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1-CÒRCEGA, 379    LA LLAVE DE ORO 
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3- CÒRCEGA, 414    GRUP SALTO 
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4- CÒRCEGA, 465    NOU CASTOR 
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5- GIRONA, 110      RESTAURA 
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7-GIRONA, 164    AREA GRUP INMOBILIARI 
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8-MALLORCA, 508    NUÑEZ Y NAVARRO 
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11- PROVENÇA, 517  CIPSA 
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13- ROSSELLÓ, 415     PROMAXCA 
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15-BAILEN, 41  RIVA I GARCIA 
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16-ARAGÓ, 631   NUÑEZ Y NAVARRO 
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18-MERIDIANA, 7      NUÑEZ Y NAVARRO 
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1-ARAGÓ         ALTING 
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2- ARAGÓ, 197          NUÑEZ Y NAVARRO 
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6- PARIS 95        LA LLAVE DE ORO 
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7- PARIS, 70       VERTIX 
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13- TAMARIT, 162        INMOZEL 
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14- ENRIC GRANADOS, 71       INMOZEL 
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6- PROVIDENCIA, 160       NUÑEZ Y NAVARRO 
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CARRER GRAN DE SANT ANDREU         INMOPROGRESA 
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2- EVARIST ARNUS, 25      RUVE 
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3-MARQUES DE SENTMENAT, 28                FBEX 
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4-NUMÀNCIA, 60               FBEX 
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5- VALLESPIR, 181      LA LLAVE DE ORO 
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1-BILBAO AMB CLAVER        ESPAIS 
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6-MARIÀ AGUILÓ AMB JONCAR     N9U GAVÀ 
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7- RAMÓN TURRÓ, 262                VIVENDEX 
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9-PUJADES AMB BILBAO              GRUP RUFER 
 
 
